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On May 17, 
fifty-two 
percent of 
the 6,548 
registered 
voters in 
Damascus 
rejected the 
plan by 65 
percent to 34 
percent.
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Damascus 
will never 
be a Jimmy-
Stewart-
esque 
downtown 
with tidy 
blocks of 
houses 
hugging it.
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The citizens 
chose to 
incorporate 
in order to 
gain some 
measure of 
control ...
